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???????????????、?????????????。?????????????
??? 。 ? 、 ???、??? 、 。?〈? 〉 。??? ? っ 、??? ? 、 。 。



















〔 ? ? 〕??????。??????ー?ゃ? ????。??





















??????? 、 ? 、 ー、 、?
??? っ ? 。
??????? 、 ー ?
?っ???っ ? 。 「 」?っ ? ?、 。 ????? ? 。
??????? 。





〔 ? ? 〕?????。?ー?ゃ???。?? ? 、 っ










?、 ? ? 。「?? ????、? ??っ ????」? っ 。
???、????? っ ? っ 。 ?
????? 。 、?? ?? 。 っ 、?っ 、 。
〔 ? ? 〕??
?、?ー?ゃ???。
?? ???????、 ょっ ??????。




???????????????、??????????????。???? ッ ? 。???っ ょ 。 ッ??「 ョ??? ィ ?「 っ???????」?????? ? 。????????、???????????????。???? ゃ 。 、??? っ 。? 。??????????????????っ??、「???」
????? 。? 。
「ょ??? 」 ィ???????? ?
??? ? ?? ?、 っ 、 っ















???????。??????????????????? 、 ? 、 ー?。 ??、?????????? ? ??????? ?? 。??? ィ? ???? 。
?????????????









. . . 
?????????????、?????????????????? っ 。
「????????????????、???????
????? ?、???????っ???。?? 。?? 、 、 ??? 」? 。
?????????? 、??????? 。














































?????????っ???????っ????????? 。 、?? ??????????????????????。 っ っ 。?? ? ? ? ??? ??、「 」 。 っ?? ? 。??? 。???? ? 。 っ?? 、 。?、 ??? ?? っ ???? 。???っ ?。 ? っ??、? 。?? ? ???? ? 、 っ 、
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?????、??????????????。?? ? ???????? ???? ??、?? ??????、???? 。
??????、?????っ???。
???? ?? 、???、 、?? ??? 。
????????、 ? 、『 ? 』
??????。 ? ? ィ??、 ?? 〈?〉 ???? 、「 」?? ?? ッ っ 。
?
????ー?、???????、???????



























???????、???????????っ???????。〈? 〉 ?ッ ー ? 。??? ??????? ?? 。? 。
?????????? 、?????????????
????? 。 、?? 、 ? っ? ?? ???? ?っ? ? 。 ??? ? 、 ?? 、 、???? ? ? 。 、????? ? 。 ョッ?? 、 ???? 、 。?? っ ?
?
?????????っ
?????????。??????????????????? 。 ? っ?? ゃ 、?? 、ー?
? ? 。?? ???????????、??????????





?? ??? ???? 、?? ?????? 。 ?????、
???????????????????????




?? 、 。 ???????? ? 。?? ????。
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?????っ??、?????????? 、 ォー?????っ??????????????? 、 ??っ 。
????ッ? ッ 。 ッ
??。 ィ ー ? ー ??????????????????ッ??? ?ー 。 ?????ッ 、??? ? ? ッ ォー 、??? ?、 、 、 。
?????ッ??????? ー 「 ッ 」 ー ョッ














っ?? 。? ? ? ? 。 ? ?、??ッ?? ? ???????????????? ? 」
????、? 、 。「 ?っ ? 」 ?
??? ? 、 っ ??? ? 「 」??っ?っ ?。?????ッ???? 、??? ?? 。
?
????????????
?? っ ? 、 。????「 ? ? 」 。 、?? 、 、??? ? 、?。? ッ
???????。??????? 。 、







介されている。つまり f妊娠中絶 (abortionrights) Jのようなか1人的な問阻よ











・， delegates are respecting cultural differences while seeking cooperntive 
approaches to such universal problems as povety， domestic violence and rape. 
f文化の迎いをぜ1mしつつ、貧困・家出内暴力・レイプなどの??週的な問凶
には協力的なアプローチを探していこうJの呼びかけも生きる。














Make decision (意志決定)、 Makingnetwork (ネットワークづくり}と並ん
で、北京会誌の三大キーワードのーっとして、この言葉は紹介されている。私
には5年前、マニラでの国際交性会議の席上で、胸にズシーンときて以*の悦
かしい言葉だ。英英~r=!J~ に empower は give power or authority (カや権威を
与える)とある。一一-mentは名Hltを泊る語尾だから、 r(女たちが)カをつけ
ることJrカを拡大し、見の尖力を培うことJを指す。f.nrich(日ませる)
旦.courage(励ます)の enと基本は同じ。 b，m， p， phで始まる請につく時
のみ emになる。
ワークショップ(分科会)を収録した分l'丸、冊子の扉に:
To bring together women and men to 男女が手をたずさえ、もたらそう。
chal1enge， create and transform 女が力をつけ、祝福されることを通じ
global structures and processes at al1 て、地球規模の枠組みや、あらゆるレ
levels through th巴 empowermentand ベルでの取り組みを改革し、創生し、
celebration of women 挑戦することを。




リポー トJ(11日新聞)で述べておられる。 Equality(平等)、 Development(開
発)、 Peace(SI叩J)は、ずっと剥げている三大日制で、それはそのまま蹄製さ
れている。
9月日日号の rTi m e Jは“AIfor one? ..のタイトlレで、カバー・ストー
リーとして取り上げている。
















「???????????っ?????? ??っ?????????????。「? ????? ? 、??????????????」??? ??? 、 ? 、 っ 。 ??「??
??????」??????????????。
?????? ????? ??






??????? 、 ? 、 ? 、 ? 。??、 っ ? ? ?
??、?? ? 、 ? ? 。 ??、?っ ? っ 、 、 、 ???。
???、? 、「??? ???????」?????? ??????、??っ
???。
?????、??? ??「 」 、
????? ? ??、「?? 」 、?? ?、?っ?? ょ っ?? っ 。
????? 。
?????、 「 ? ? 」 。?、 「 っ 、?? ???? ? ?? 。? ?? ??????????っ ? ??? 。 。
????????? ? 、 「
???」? 。 、「 、 」
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???????、?????????????。????、????????????、?????? 、 、 ? 。 ? ? 、 ????? ? 。
??????「???????????」??????????????っ??、??????
????っ 。 っ っ 、「 」????? 。
????「 」 ? 、 ? 。 「 ?」




????? ? 、 「 」????? ?
?ァ??? ? ????????っ??????、










??」?????。??? ? ? ? ?、 ?????????????「????」?? ?。 ? ?っ ? ? ? ?っ 、 ? 、??? ? ? 。
??????? ? 。 ? っ





?????、?????? ????? 、? ? ? ?、??、??????
????? ? ?。 、?? ? ?。
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?????。








???????? ? ?? ? ???? ????????、?????????????
???????????? 、????????????っ?????、??????????? 、 ? 、 っ ???。??????????? ???、????「?? ?? ? ??、??? ? 、 ?????? ? 」 、「 ??? 」? ?
?
?????
?????????。 ? ? 、 ?
??? 、「 ? 」
???????っ??????????? ???? ? ?? ? ?? ? 、?????












??「 」? ? 。 ? ????????????、 ? ???????? ?????。
?????、 、 ? 「 ?
??? 、 」 「 」????? ?
?
????????????、??????????
??? ? ?っ ?? 。 、??? 。 ? 、 っ ???? 、 。
???????、??????? 、









??????????、??? ? 、 。
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洞IOII()OC)<IO・e・9時時骨申民間00・0I0I!lt咽I!!IO・~隅----






?????っ????? ? ? 。 ?????? ? ? ? ?????? ?、? ?
?????、????????? ? 、 、〈???、?????????〉??? 、 。




















????? 「?? 、 。???? 、 ー ュ ー 。 。???っ 「 」 ?、 。
???????? 、? 、 。
??? ? 、 。 、????? っ 。 っ ???。 ? ュー っ 、??? 。
??????、? 、????「 ??????































?っ 。 ? 、
?っ???『?????????』???????????????????? ゃ 。 ? ? 、













?? 、?? ? ????。?? ??? っ 「?? っ
?????????????????????
?? 「 ? 」 ? 」 ??
?????????
?
?? ー 。 ?? っ ?。 、 ??? ??????????
????????っ????、?????っ?ゃ?????。????っ?ゃ????????、???????????















?? ?」? ??? ??? ?、 。 ? 、 。
??
????
?? ? ? 、 っ 。 ??
? ?
???????????
?? ? 、 っ 。
?
??〈????????????〉?。





















?????????????? ???。 ? ???? ? ?っ?????ー?????っ?????っ っ 。
?????? ????????????????? 、 ッ ー?、 、
??? っ 。 ?っ 、? ? ?? ? 。
?????ょっ っ 、 ??????????? っ?
??? ????。 ? ?。?? ? ?? っ
??? 、 。 、
??? 。
???、 っ 。 、 。
??? 。? ???????? ? 。? ? ??
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?????????????????????っ??、??????????????っ?。????「 ゥ ー ー」 ? ? 、 ? ?っ? 、 、??? ?? ??????、?ー?ー?????? ???????。?????????? っ っ ?、?ー?ー?? っ? っ 。? ? ? 。?? ?? ー っ 。???????? ?。 ???????????????。??????????????????






??????? ? ???。?? ? 。 ? 、
????????? 。 っ 、 っ?? 「 、 ? 」? っ
??????????????? 。 、?
???? ???っ?。 っ っ ? 。
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???????????????????っ??っ?。?? 、 っ 。? っ?????ょっ???????っ??、







?? っ 、? っ??????????
?
????、
?? ??? 。 ? 、 ???? 。
???????、「 」 っ 。 ? ? ? ??
????? 、 ? っ っ 、?? ?? ? っ 。
?????????????? っ ?????? 。 、
????? ? ??? 。 っ 、?? ??? 。 っ?? っ?? っ 。 、 ? 。
???????????????????っ??っ??????、 ???
-.・..・・".f."'"''''''''''''''''''''''''''..・・・・・..‘ A・・ A・・ 4・ A・・・・・.l".l.血.-.--.-..-.---..-..-..-. .. . . ..・...-..-...-..-..-..-..-..-.-.-.. . .'. . .'.' "'.'.' .••.• ..-.'.--. 
???????、???っ????????????????っ?。??????????????ャ????っ ? 。
?????????「?っ?????」??????????、??????????????
?っ???? ?? っ?。「??、??????」 ? ??。 ? ょっ? っ ャー???? 。
???????っ ? ? っ 。 ? ッ
?????? ? ?っ ? っ ???????。? ??? ? 。 っ 。??っ ??
腕
輪
????????????????????。 ? ? ? 、





-.・.・...l . . .1 . . .1 .・ a・4‘.l..l.l...l.・ a・....l..l.l・・ 4“‘..，・・・ 4‘・ 4・・・・・・・・・・・・.・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・...........・..-..-..-..-..-..-..-..-.-..-.-.
?????????????????ッ??????????。????、????ッ????
?、????????????????????????ー?。???????????????。
????????、???? ? ? ? ?
?????っ??、??????? っ 。
??????、 。 ? ????っ???????っ?




?????? 。 、 ? ? 。 っ ? 。?? っ 、 ??? ??? っ ? っ ョッ?。 ?? 。 っ っ 、?? ??? ??? っ っ 。?? ? ?。?? 、?? っ っ 。 、??、「? 、 」
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???????????????? 、
????? ?っ っ 。
?
???っ???っ????
?? 、 っ ィッ ?
aA・..・・・・・.・‘・畠企血畠..，‘. ，・.....1.・・ 4・a ・“‘ d・d・4・..a .l..... .. -. ...-.--..--~砕・・ー・・・・・・・・・・・・・・ー・・・・・・・・・・.~~~~~~~~~~~~~~~~~~
??????っ?????????????????、????????????????????? ???????? 。
??????、?????????????????????っ??????????、???
??????? 。 ??????、??????、??????????、?????? 。 ッ ー?? ?。? ? っ ? っ 。
????ー?? ? っ 。 ???????????。?? ? 、 っ 。
????? ゃ ?、 っ 。
?????????? ???????? ?〈? ??????? っ っ
?。???「? 」 ? っ っ??っ? ????、 。 っ 。????? ?。
??????? っ っ 。
????? 。 っ 。
????????? ?????? 。
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?????ー っ 。 ????? 、
???、 ? ? 。??????、 。




??? ? っ 、 っ 、
??? っ っ 。 っ 。 、 ? ?????? 。 ェッ ? 、 ?? ??。? っ 。
?????? 、??? ? ? っ
??? ? っ ??ャ?? っ 。 っ 、?????? っ ? ?? 。
?????? 、 ??? ? ャ ィ ??っ ? 。?????
A..l j‘・..l.lj・・・・・・..，・ d・a‘・・・・.，・・ d・ 4‘・・・・・・.l.l""""""""..・..企 A・
・・・・・・・・・・・・................................-..._-~・・・・・・・・...-........--...-...-~酔..--..--..--..--..--..--..--..--..--....-......... 
っ??????????。?っ?????????ャ??ィー???っ?。????????????。 ???????っ??、? ? 。???????????? ? ? ? ????????っ???。??????????????っ
?????????? ?? っ 。 ? ?? 。
??????? ? ?っ ? ?、???????????????????。????
?????っ???。?ー ? ? ???。
??????っ 、 ? ?っ 。「
??」???? 。 、 」 、 ? ? ???、 ? っ 。 ? 。 ??????? ?? 。? ? ? 、 、???
?
????っ????。????????、???????、????????、????








‘A・ d・4・・・・昼.・...・・ 4‘a・.lil. j・..............."..・ a・.....・ a・4‘
・・・...........--....--~・・・・・・・・・・・・・・・・・・............. ・・・-.-.-.-.-----.-.-..-.




?? ? ?「 ????ェ?」???、?????????っ????????????
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?? ?? ? 。????????? ?????? ??。???????? ?? 。 。???????っ?? 。??????? ? ? ? ?ッ 、 ??。????????? ッ ー ? ?。 ? ???????。????????????? ????? 、
?? ??。 ッ ー ? っ? ?





















?? ????? 、?? ??、??? ???? 。???。 ???? 、???? ?。???? 、????? 。 っ?????? 。


















































































??、??「?っ???????????? ????? ??」?、????? ? ? 。?、?
?
???????
??? っ??? ? ? ???、 ??っ? 。??? 。 、??? ?『 ????』 ? 「??? っ 。??? 」 っ 、??? 、??? 。
???????、〈?????〉??
??? 。???、『 」


































??? ? ????、「 ?? 」?、? ?ー?? 。???
?
???????????っ?




???? 、 ???? ? ?????。「??????? 」??、 、 ????ァッ 、?っ???? ? 。??? 、 っ?っ ??、? 。??? ィ ?
?
??






?????????。???〈???〉??? 、 ? ??っ? ?????? 、
?





???「??」?? っ 、??? っ 、???? 。??? ? 。??「 」?? ??? ? ? 。?
「???????????????
??ィ っ っ??? ??
???。?????????、「?????????」?? ????? ? っ ?????、??
?
??????ェッ??????
??? 。 ??、? 、?? ? ? 。?
????????????????
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